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PENGARUH KECOCOKAN NILAI INDIVIDU DENGAN 
NILAI ORGANISASI DAN KECOCOKAN NILAI INDIVIDU 
DENGAN NILAI PEKERJAAN TERHADAP NIAT UNTUK 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
pengaruh kecocokan nilai individu dengan nilai organisasi dan 
kecocokan nilai individu dengan nilai pekerjaan terhadap niat untuk 
keluar pada staf PT Bisi Internasional Tbk.Variabel penelitian 
menggunakan variabel independen dandependen.Variabel independe 
nmeliputi: kecocokan nilai individu dengan nilai organisasi, 
kecocokan nilai individu dengan nilai pekerjaan, sedangkan variabel 
dependen meliputi: niat untuk keluar. Jumlah sampel adalah 115 
karyawan pada bagian produksi.Teknik analisis data menggunakan 
regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama 
terdukung, yaitu kecocokan nilai individu dengan nilai organisasi 
berpengaruh negative terhadap niat untuk keluar. Demikian juga 
dengan hipotesis kedua terdukung, yaitu kecocokan nilai individu 
dengan nilai pekerjaan berpengaruh negatif terhadap niat untuk 
keluar. 
 
Kata kunci: kecocokan nilai individu dengan nilai 















EFFECT PERSON ORGANIZATION FIT AND PERSON JOB 
FIT OF TURNOVER INTENTION IN THE PRODUCTION 




The aim of this study was to identify the effect of person 
organization fit and person job fit of turnover intention the 
production staff PT Bisi International Tbk. The research variables 
using independent and dependent variables. Independent variables 
include: the suitability person organization fit, person job fit, while 
the dependent variables include: the turnover intention. The total 
sample is 115 employees in the production. Data were analyzed 
using multiple regression. 
The results showed that the first hypothesis is supported , 
the person organization fit of a negative influence on the turnover 
intention . Likewise, the second hypothesis is supported , person job 
fit negative influence on the turnover intention. 
 
Keywords: person organization fit, person job fit, turnover intention. 
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